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Penelitian ini bertujuan: 1) penerapan strategi LAPS-Heuristik meningkatkan minat 
belajar siawa; 2) penerapan strategi LAPS-Heuristik meningkatkan motivasi belajar siswa; 3) 
penerapan strategi LAPS-Heuristik meningkatkan hasil belajar siswa. Jenis penelitian yang 
dilakukan merupakan penelitian kualitatif dan desain penelitian yang digunakan merupakan 
penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII B yang berjumlah 34 
siswa. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, tes, catatan lapangan, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode alur yang meliputi reduksi 
data, penyajian data, dan verivikasi data. Hasil penelitian: 1) peningkatan minat siswa: a) 
perasaan senang siswa dari 52,94% meningkat menjadi  93,93%; b) keterlibatan siswa dari 
33,35% meningkat menjadi 84,84%; c) kemauan siswa menanyakan materi dari 14,7% 
meningkat menjadi 51,51%; d) konsentrasi siswadari 32,35% meningkat menjadi 84,84%. 2) 
peningkatan motivasi siswa: a) adanya harapan dan cita-cita dimasa depan dari 14,7% meningkat 
menjadi 63,63%; b) adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar dari 32,35% meningkat 
menjadi 84,84%; c) adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil dari 29,41% meningkat menjadi 
87,87%; d) penghargaan dalam belajar dari 52,94% meningkat menjadi 93,93%; e) adanya 
kegiatan yang menarik dalam belajar dari 50% meningkat menjadi 90%. 3) peningkatan hasil 
belajar siswa dari nilai siswa yang ≥ 60 sebanyak 5 siswa  meningkat menjadi 26 siswa dan nilai 
rata – rata siswa dari semula 48,52 meningkat menjadi 65,06. Kesimpulan penelitian ini adalah 
pembelajaran melalui strategi pembelajaran logan avenue problem solving-heuristik dapat 
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